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AnnuAl Repor t of tht' 
tal e B oard o( E ng ineering 
E:'l.a min c r 
For the Yeor F.ndlntt J une 30, 1924 
L ETTER OF T RANSMITTAL 
De-. ~loon~. lo...a, July I, 19?4. 
To Ha Fxcw.I!"CY, flo~. ~ E KE,OAU.. 
Gtn·rrHo• of /ou.'O, 
l>c• Moine~. Iowa. 
SaR I ha'e ahe honor to tran..,nit herewuh the annU21 report 
o£ the State Uoard o£ £ngineering Examiners. m accordai'K'e with 
Olapter .Wl. Acts t>f the Thiny-eighth General Aw:mbly. 
Very re~pect fully, 
(Signed ) Ssru DIIAN, ChairtHrm, 
State Board o£ Engmrrring Euminrrs. 
STATE BOARD OF EXAMINERS FOR PROFESSI ONAL 
ENGINEERS AND LAJIID SlTRVltVORS 
Strru DI<\N, Glrmwod, Iowa . ••••• ••• ... •.. , • .• , • • \hnomoan 
l)raonage and Land !'ur\t) ing 
l vmmo ".,..,'"!lire:< Jul> I, J•l.?i. 
1- ~I M \aT I', ,\tlanuc. Iowa . • . . . .• • 
. Vi« Chairman. and Rcp~ntati\t to N81ional louncil 
J ltglu•ay and Rail-. a) Encm...-nng 
l ommi •<11'1 C:XJ'II'es Jul> I. 1<1.?;, 
n I' l'a.t \I INC, Iowa City, Iowa. 
Electrical and Medunical F'.ngmeerin~: . 
( oomu"ioot expore• July I, JIIZS. 
C S. :>:t(IIOI..~. Ante"!. Jow:1.. 
Municipal Rnd Sanitary En~eon«:nn~:. 
C:ommi~sinn expi res July I, ICJl7. 
II. \\ IIAtm:I'U. De"! Moines, Iowa 
~tntctural Enginccrin.g. 
( Ftlhng unexpired term of Alvin uVan ) 
(. ommi •ion expires July I, 1'125 
R E Juu,sos. Dto.. Moones. lo"-a 
\\' C ~lta<'K~s~. t~ Moines. Iowa .. ••• • 
~rrtar\' 
REPORT OF BOARD OF ENGINEERING EXAMiNERS 
1\t a 'I onal mt"Ct n~t .,f the ~tat<' ~'••.ml uf Enguw ·no~g 1..., 
intr-. tMt Jnl) .?, t•t.?.l, ~I r !:'cth Dean ""' tk'Ctt'd cha111u3n f, r ~ 
~n,IUIIIf )car. 
i\t a nu·c·tong or the ll0.1rd ou July 27, IY23, th~ roll't"ing :IS· 
'it,'lllll\"111' 1\t•rr nwle to the dotTt•n•nt om·mll<'r' nr tlw lklJrcl 1..,.. 
l!llning In til<' \;!MOth hranchc< or t111,.;11l'\"r011{: 
uod SurHfln'l aod Onuugr .... . .. .................. ~h Daa 
Hoah"•> and R2droa•lt.. .. . • . •. • .. . . •• ••• •• . •.. . I. )I »an. 
StrU<tur.-1 f.n,gmnrina ........... . .... ..... ... ..... ... \h~n 1.-:\~ 
EIC<'!rkal and Mccll.omc•l..... •• •• • .. .. ..... n. I' Fl.mmr 
Munltitoal and Sanit>ry .. • .. . .. . .. • .. .. ....... C. S. N1<hob 
Six oth~r meeting• nr the board were held during tht \ca: 
endmg June 30. I'J.N, and examinatnMl< were het.l an<! oiha 
ntUI int hu,me" di'l"''nl of a~ requtrnl b~ l:t\1 . 
Reulptt: 
FINAN{.IAL STATEMENT 
f'Qr ohe Vtot !Onding Junt J(), 1924 
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REPORT OF THE 
Board of Dental Examiners 
t'I)R 'I'IIN 
Biennial Period Ending June 30. 1924 
WITH I.IST UF' 
t•t: .\("J' IC I '\C: m:~1'1STS Clio' l fl\\' A 
\Jot .,tjl J\\' U\ 1'10 hi :'\'I \1 
IU 'f \\ \1, u I.U I ~ I 
l"'llll•.h..-.1 b)' 
THr. ,.,-\TF'!: ttV 141\\\ 
t ... )lr,hu • 
LETTF;R OF' TRANSliiTTAL 
LIO:<Oft,\RIX X. E. KlS0.\1,!., OtX:er"or: 
Sir: ln aceordanCi! with the pro' i•ions o( the law I her<!· 
with submit the ninth bienniAl report of the llo•rtl or llcnlnl l·:s . 
aotinrrs, nnil lbe 6nancial otatcment ro,•ering the perlo<l cn• ling 
June 30, 19!?4. 
c .. llL B. llnJ.t:R, Su'u 1'r( tH. 
Des Moines, Iowa, October 20, J!l".A. 
OF'FII ' f:JC:-; .\~II \1•:\111.:1:" ..... Tim II.;,T.\1, 1111.\ltO 
lt24 
II I' Will rt; h II l4. l'rwld no ..... s-.. C'llr 
T• rm ")pfre~~ .,!S 
II J At.Trll.l.llll'll , II II II , \'l<f'l'r .. ldtol ................ O.booopo 
T•rm nplr ... JU' 
f!nmln•r In c·~•ml•lry, '1-.olluflrf, 111<1• rloi<>IIT ontl Mattr1a Aleda 
I ' Ill 1\'0IIK, II U f! ....... ..OUUIIIWl 
·r. rm •·•a)lrt•• 1!)21 
F:xumlrwr In Pr"•tlu~th' Ui•n thury, l ll"tolo~y und Orl l Surgery 
1 •. V. I•'Fl i K~;. U, U, H .... 
'rorm •• !>Itt·• IlliG 
f.;xomlntlr In An111tmnr. Ph)'fllu1n5t)' ~:tn!l 11y"ltn(\ 
CAlli. ll 11111.1.1~11 I) II II , Ill' '1 Tr••• .... ,. ..... ,. , 
T~·rm tlPirt • Sll7 
•:xamln ~r In OrthcMtualla , \ne th• ''' an•l Jurllprvde:ac. 
Repor t of the Board of Dental Examine.n 
Th,. onuual lnffllltlt fur 1'1.!:1 ,.._, h•lol ou J)<, lion·~-.. "•r I. 
:! .,,.! I, 1'•.!:1 .\11 munl " '" • 111 allrn.la" llr •• \\ l'on-
tt\('r. p,...,,.trnt ; Ur. I. \ fo\·a"-"'• \'"1{~_..., l'r.. ·lr'nt Jlr. 11. 1'. 
\\'hnr, Ur. I ' \1 . \\ nrk •••I llr larl ll \hll•r ..._ r lar, Tn•a.•· 
Uft'"r .\ftPr tbf'l lr1U1~ti10U nf ll1hfl'r 1•11,111 '' an f"lffhun f\( 
0~ .,.... r, .... ult~l ., r .. u ... ' . Jlr 1, , •• ,.., \.. l''r•·, t·l..... llr (" 
ll w .. rk, , .,..,. l'r.-. .. t~lll , llr l 'arlll ~l oll r '- tdary -Tr.-a-uro·r 
Tn 'UrtTt"'tl llr. 1-\ \\". Cu1u:t\ .. r, "b lrrl~.t nC ufrtrr t .. r. 
minat ... l .lulr :11. 1'1~'1. lh~ l:n\o·n•nr •l'l••out .. l Ur. II . ,f .\h 
tilli-.•b nr J)uhn•tll•'. 
•' nu•Nins: fnr lhf" t·"unin .. •l uut n( r~ttulul~t•·' (ctr a lict'll't" 
tH prawti,.,, Jn ln\\at, ,, .... ht·hl iu In\\ A <"n>. :\Is> ~"". :!!• ~ :lO oo,t 
31. Of tho• I li arplorant• lakon~~: thr o'\&IWMhou, 110 "''"' 
C..UN'I''-'fuJ 
'rht nnnunl mro•tinJt or I !I~ I wM 111'1•1 iu n ,., l lnint••, ~l nr 5, 
fi. 7 an<l II i\11 nii'IIIIH•r• pn•vnt, Dr 1, \ ' l•'••okt•, l'n••hlt•nt, 
prt•,.hlin~o:, llr ( '. M \\'nrk , \ io•t•· l'•·•••itlo•ul: Dr II . I' Whit~•. Dr. 
11. ,J. .\II fllliM·h 111111 llr I 'uri II. ~loll•·•·, Ho'l'rt'lllr,'·' l'o•t•n•urt•r • 
• \ fh•r ilut hu•illt''" nf IIW "'""IIIII Wll~ I tiiii<IH'If'll, I h~ onit•l'l'l< 
~1··~11·<1 wrr<• "" fnllow• : Or. I ' M Will'k, l' r•••itlt•n t : llr. II. .1 • 
• \l tlllli~rh, \'i<••• l'r<••itlo•nt: llr l 'url II ~lill••r, Ht•t•rt•tu o·y 'l'rt•llll· 
urtr. 
At " nwo•ling lll'ltl .lui,· 7, n rrron•ult•o111iuu ur tluo •·l~ction 
,,...uho·ol in t•lt·rlinll llr. II I' Whilr l'rt••l•l•·nl Tln• ftrtinu 
matlr "'"'''"ftr~· olur "' lhr MJIIH•inlmf'lll nr llr II . I) ('oy of 
JbrnJ.Urjt tn \Ut•rt·rtl l>r. (' \f \\'nrk """"' l'ftn or nftlrp lt·r-
mitlltll'fl .July :11 J'l:.!t 
.\ Uit·f•ting fur lhf' r'AfUi.1alm11 flf cawlul•tt·OI' (t•r 8 lit•t'II'M." to 
pral'liM' in '""' ... , h•l•l in loowa C 'ol~. ''·~· :.!1>. :!7. :!~ anu :!!1 
.\1 lhi• m•.,.lllltr wr ha•l 1-i •t•t•lo .. utl nf "huu1 i:! ,.,,... •Ut~r--,. 
rul s ll tantllllal ........... rtamitu~l r ... hr , ..... J)f·ntal lly!l'i•n-
""· all ••f '"'''''"' .. ,.,... ~ut......,.ful Wr "''" ha•., I~ l'lfontal 
II.' lrio·ni•h in lhf' •Ia It 
·" •ltn .. n h) lhr n ..... ~ .. l rrtM•rl ........ u •• l h.-ro· .. llh, "" ha•l" 
esanunr.l -im·r nur la•l n-t"•rl '..~10 ro~tular "r .,..uoor •tuoltnls 
Rt:I'OIIT ()f" STATE llt:!'\TAl. t:l<A,III\t:RS 
"'"' t·i ~ebt h> ml~t"t'laan~·· of It•·• tt•· nr rn·iprn•·tt~· Jlrlirltl~tooo-r.. 
\\'r h1 ,,. ''"'u~l rl~"'• u _.,..r!ifit"''"' h .. tif> I liSt ... tu It .r•l ""'•ndiez 
t~nfl '"'·h r rr-rtatHal..-.. n( ,.,..,.~,,rlM"ity. '"•• r•·urwaJ"" aa .J "'"~ 
flur•lu·,•h• ht·f·n .. f... ~1n•· df·nt~tl h>·gu·n•''' hn\ •· lt-~•t·n t•xam.infld... 
Eo~eht> t•iltltl pHrlinl "' ..ophom~or•· ~uuttu:llitm. Duriulf llti, 
l•"rl(.c) htt•nnial rt•u••wal' Wt•r4• rf•("t'l\f"ll (rum .. ixt .. ,.n huodJ't'rcJ 
111111 fln> .~, ··n olrnli•h lir~n•o.l in thi• •I Mit· '" .. r ,..hom (ltlid 
l"'"~hu·• nf *~•00 t·ao·h anti •t~ll·~n pnul olu•·• for "'"'h t~y 
Wf•rt• fott(•k, 
IIEI'II'fiOI fTY 
\\'•• h~H· rt•t·iprt>ral relutiOth 011 tlu• hn•i• u( prucfit·al t•xamina. 
lltlll \\tlb tht• fulluwiu~e •l8t~ l l i-.nurt. l>t•lri•t or l'olulllbi&, 
Tt•tllt~ .,., •• Ohio, llliuoi- . Xt4Jra•k~. Ka"'"~ ami \ 'rrmont. 
f'I!'\ASCIAI.. STATEliEST 
n .. ,.~ ••• tt..fHI J•o• a• u:: . . • . . ... . 
II• •ular • • • .. lnatl<~"••---4• tr Jt• H •••• • •••••• 
ll,.IUflllr f't.•mlnAIIun•- I L1 fi fl. ee o ••• • • •• ••• • •• 
N<·r•hutnntt- t ••mlnallnna '" ~~ UO 01) ••••••• 
lh'Mirnl•t• r\•mt••tlhn• f ff- Ul.te 
ftth '' tl•t••t" tlf',.ft.w-.._, It fff, M • • • • o o 
t'•rU•f'•l•.-t I Q I I.. • • • .. .. •• • • • • • o. o Uuu·•••• t e U)" ~ .. 
:~~l~'t'i~:r!'~.:;~.:... ·•f : :~:: .. 
1"-t k 11\11·t M11Ht•d- lt (, U.IO., 
, .,. ""'""• t-•1llt"Nt"d t1 "• tr..no . • . • • . o •• o • 
, .. ,.. .. 
"'"'" . .... -..... ~ .. 
loOc .. , ... .... 
:::~~::::1 t:ri~':~~.': ,,.~· ~~~~:;.'1.'~;i~:-,~~u.~' tf!~~~~~· ;n:..:.i:G.;i ·;~~· 'it'.06. 
1-: a:f'hiUIMt'! r,.r•I\'N.I •••• , •• , , , • , • ••• o • • •• • . , • • • • • , 
"" ~~ .. ,. .. 
1,61: to 
" 
UIIITJ. ... n r.•t• 
••• l.trU.J 
I &." I,. 
REPQRT Of" STATii: llt.:O.TAI. Kll. \ \IISt:RS 
)IISI\11 \1 REQLIRt.\IEXTS FOR ('(.ASS \ - lllt'<T.\1, S<'IIOOI...."-
AIIIltrr.:ll 0\' IOWA DESTAI, liOARO .\1'1:1 ST :1. lfl' 
AO\IIS,STIIATin~ 1'01.11'\ 
~ttftUJ 1 Cal Th• lklm1al&t,..th·• pnllrr c.lf lh .. ac·hool• mutt~ utl!t-
rartor> h) thl1 BOAfi1 The Ot.an nr ()lh~r f' 'h•rulh~ ntrfr~r n\Uit huld 
and lHH'4.~ Atllhnrlt)• ~~ C3rrY out fair ldN•Ia Ut th11HUl NIUNUion 
Cbt Tbf' Y'alu~ uf lbt' butldlnJC And f"qUIJ•nll nl U.rounda ~\dUdf'oLU 
DIU I btl t~Ual to al IM•t UW lit for fo'l'flfJ atudt nt t nroltfld 
ftt Th .. !k'"bclOI •••t b.a'r~ fa.cthlln an4 toqUh•fth at tvr at IM•t twt·Dl7· 
.,.. atudtata In •·•• h cta.I!Jt. 
t~STitA!'\("E ltt~Qt'lln:\lt:!'\T~ 
~tic.·• ! (at Tb• rt"Qalrfllatat fc.,r ratranu• h 1l1 c~n•'-t «A Kradu:a· 
tk• frvta •• a<C'rldur<l bLJb oc-1 or anodn•• ,. blo.lt _.,,,.,.. f~ l(rll!bt. 
atloa at.t Ita tlil&a trt~ 11JllUI C'tl -tak ac:hoctl wvrk Ct~Kai•N ID a foa..r4 
,. .. , (•ocu••t: So C"t>ndhlno• OD lbt' fu,....uhtJ NII'SJU• rt"qalrflDflaL t.b.a.U 
bt alh•wf"d 
(bl An arc-rt<lltt'<l hl'h llcl>ool lo dtlnNI ao ono ,. hl<h lo ar<rNIItr<l 
u 1 r~~ur )·f'ar bll:b whool by tho l•nJtNI Rtah·t UurMu ttt t:duratloo. 
or b)' a ehh'nshr wbldt l.! a mt'D'Ittf'r of th• ,., lofletloo ot Atat r laua 
l'oh•,.lth·• or b) lbo State l 'ohtrolty nf tbo otato Ia whl<b tho blah 
ll<'hOIII lo IOC'DII.'<I. 
h'\ In thf'! <·A•., or nn dppttrnnt who h1 not " Ar Mhut.tc f rom " hl&h 
•c.'lwol or ucadem)l. •• dt-:Rned abf'"'· tht' full Naulvhlf' IU of wud t fl'tluca · 
lloa In wrh Individual .,..., muol bto rattblltllt<l and oHHIM to bt l h~ 
klabNt I!Ubl~ odarallooal ollie.., t>f th• a talf' In •hl<h Ia loC'Oiod lb~ 
dtol•l •t"hcMll whfrb tht' applk-anl tHk• to f'nt•r. or by lh~ &Ulhorl.a.til 
txamln•r ot a a1andant talle«e or unln:ral11 whh h hu 'Mtn approvt"d 
bY lhl' Ufntal ·~utalloAal CouJtell of Amfrlco. 
ldl Tho •nt,.nro rrt<lfllliab of W<h tludfot tnroii..S oau•l be li#J)l 
... II< and 01)011 10 ~~~ .. rsl lu-tloa nUl UIH a .....Suatk>n s.,, lal« 
lllaa "'"' do)o att•r ,.,. • - "'• of oc:llool tbe ,,. • • """" .. " to tb" 
1!<><-,...oo vi tb• l .. atal t:.clusllonol C'•ouMII a o<l Ito tiHo S<'<'r.Ca1'7 nf , .. 
lo<'al Stat~ Board of O.obt l t :Uaoln•,. • tomrl•l• flol of th• otod•au 
tnrt•H.-d. lOftflhfir with a •••orn l tattmf"tl t tha t ,.., h •tudNat I• 0041•Mtloed 
ot lhf: f•al ruc-e rf>qulnomt-DU outllnt>d abcu·tt. 
lot lltudnt.< • lllo lwo rell fHr r...dll l rt>m n .... " A" N NII<al 
ll<hoolo. oppt'O .. d by Ill• Amerla.o .,.odl<al "*""lolloo . ...., IMo adfltllled 
to tht ..ophomore clu• No olh•r ad.,an(:t'd ( rtfHL tn time ma1 be 1lvtu 
In any ollol!r cue •• nbove o!M('fftNI, ll:o op...,la l llmlontt ohofl be ..,. 
CfPifd unlt.&a thtt)' a N In 1)08teuloo ot U•e t~ntranrt rt-Qulr~mrnta •LWei· 
ft r<l obo ... 
RIWORT m• STATJ': m:STAI. 1-!XA \IINERS 
111 The loruuloa rt•ullllnn• opply to •II olud<nto locladU.a u.,. 
frt•ID fe>relp couatrt~..., and tf""ll•rdll[t•• uf • ht rtt lhf" applkut ••Mrta 
11 prat th .. bla prt·f~i••D 
I'Ot 1114.! Of' STI UY 
Sf't tlc•n I (al I ... KinoloJC • lth lh~ Itt lon Ul7·1~ lhe l"'tlrrl ._ 
l:tof! four JNr a Ia t .. aath.. Nfh )Nr tu tuOII!Iat ut tblrl>4•o YN \a &a41b 
da7a a. ta~lt ....... :\u dt'Cf..,.. t~Uu r Uta.D lluc. tc•r ur IJrt.alal s.rr.r,. 
l...,.tur uf (). atal \I ... Jkiat", t•r Jtuc t<tr · t 11.-Dhtl ~ltace .. , llllf l'h'a 
J)t-Dial •111l•Joo"' U mu1111 1.., taucht thruu.rhuut lhfll tnUrt fvur fNn. Sc'-~t 
tb•t otft·r • th r.-.. .. tc·•r (ount •Uh not" rc·ar of <ulltt~~ •urk 1.1 a..._ 
rt:qu&.lh •bJ&ll aut be tf·trurdtd •• ••thtaourr 
tbJ Thf' ..cbuot rnatat CJtf.-r a t tttlntt ur at It 1tct •-•'-v bou,.,. LlboraJ.wr 
aad d~c-uc la•lr'UC. tk•D 
(f"J Tbt" mlaf•u• bou,.. df'•cH~t lo f'lcb br uc h ,.baU -.. u folln)-
,,, ... ratht •n.•l rlhthal •I• Ml•tn· • • • 
l 'ru11Jh• th· c~, hnh-• •••••• , , • ••• , , , •• , , , 
t'ru•n at.•l t•rhJ~e• tt't tlt1h11 
Up.~ raCh• t .. C'htol4• • 
htal b)CI• IMI 
h .. ntal ••••~mt 
CJorlttud•,a&la ,, •••• 
~:~~~~~:.'~~~J ..• ,, ur t"~1h , 
l 'hJ•h-.. l•luluw). "' t .. olh o 
t'h•·•:::::=r,u:!·~·;'""nlr .....  •.~~uh 
'f', • lwlral •lr••lrnr , 
Analumt 
lll•tlliQ•) •• ..... • ••••• 
l 'llltwlu•r llt-t••rat an.l •h·nt•lt , •• • • 
"•t•tiA nu•dlf'o6 
uno, ,.,,.lulu•)' 
l'h)'l!lolh•K)' 0 , 
th nltl.l rh•tlulli , •• , o.,, • , • , •• , , , , ,, , , • •• , •• , • 
l 'hyllllf•QI •1111..-tlll"llll, ftn .. llllht·lflfl , , , , , ••• o,,, o, , ,, ., , 
~t:;~~:!~':J' .. ,., 1 tl•·ntai. hi,iuiJo, • ihh:, 1 :.~.:.·~~·,;,;,,;.;'::: , 
Addhlflf•• In at ol\,. fir lll .. t't •wh,...ft• , , , , • , ••• 
1.'" a" 
J!t 
'" n .. ... •• IU 
IU 
Ui 
" Ut 1!4 
Ut .. 
:n •• u 
u 
ru 
Total ••••• o •.••• 
n:AC'IIIN(l ~'Ar'ILITIF.S 
SN'IIon 4. (a) Tho <lao•u In drniiMtty ""'"' ""1ou~ht oeparoltly l'roll 
tb~ •t&·•t• lo any or th• olht·r d<·parlm•nt& II lb~ d•nuol .. hoollo ,_ 
tloo Ia pen or a uai•N'fiiY 
lb l Th• pot,...na•• of lh lnftrma,.,- < llnlc mu•t to. sa•• u to lfTo 
Mrh OIDflt nt ot I•••• 160 op<-rollftno tn ftllln~o t•ol<i. Inlay, ..,..._ 
C"f'tntnl, f'OOl dltlnllll, tol(" t, ProllhNtt •ork. a nd OrthOtlontlL "rrt.a.tMalJ 
flrfll)lrlh_iry to tht" al.JO• f. •nd c-a•t• of ~todontln n1u.s.t oot be tee: ..... 
Ia tb• aulD ..... 11110<1 obou. 
lrl Ia th~ aaalu,...,al tolx>ratnry af't mou thin ~flrbt •<..t ... u. -
Ina Ia palra. ••l lk _..., ... to ,,.. <ada.OT ror a ro•pl"e d~ 
(dl f!1'tr1 t w@DI1 •tu~t•n•• W(lrklna tn tbt- laftrmary at I.DT •'"'" tiM 
mutt hiT@ the undlwldfd ttervlrH of at IY.IIl on., dt·monatrator. 
(o) Y.•uy llll1"'11 otud•nu •orkln• Ia tbe Klulllc toborotott. -
UYf'o tbe uDdiYI4fd Hrv-k._.41 o f at 14'ht one laaU'Of"lOr 
Ut ltun l<'f1J lwdf'nt~ Wf'rkla' Ia lb tf' h•' t.ahanton, • •u"t 
uu· ,.,..., •IHtiOdfti •• ,,lee. of at '""'' PD lP. tnh hK 
••• ~o flf"I"'C•• ""'"'" thoae M .. hnc tbt P U ~ . \1 D . C'r ba"b.,klr 
d r,.,..... t"'r toqUhal.-ftl or •b .. bulot • tkcn_.. ,,, lrltll\• dtDtl•tn . thall 
boP t-mpht) ... t aa ln•lnttlura. 
l. \I« lit \TtiRit;>' \:OW IITIIt:ll t' \I"II.ITit;:; 
!1<-<t-1 Ia) Tb• O<hool a I L .,_ __ "' lll• l"llowUI~ •••bU 
of Ltb(<lr•tora.-. u~ clAY ,.,_,.._ .. ,.tpo.-d ta ttl• foltc'lwhtc •••••r 
tbl ()D., rb4"rolr•t ~...,ratory .-qulpptJ to adt.,aaaa .. tr ,.._,.-b quaHtath't.~. 
qu~ntllatht' J'ftatul lnc•rc•ak arut arJ•nk C'htmhttr) and ph) .. ttliO«kal 
c:: ..... I.U'") 
t.-• ua .. akf'UIKt~pk-al ~~~~~raton ..,.,urpnl •Hil .ulk-kat b(J:b po..-u 
... n ro -n th•t tet b atltdf'llt ••• "' ~......,.. t,f tb«" u• "' a •kro-
IC't'Pt' • bf'ft h• '" •t,rkiD~ tn th~ lafwintory 
ht • Knft'kl .. •nt f tau ruom• at IH•l untt of •bit b mu•• _,. tqulpPfd 
'Yt~lth I fADIPrD for C'f'f'ljh tlc1n 
tfll SafUtlf"nl tN·hnlc lahuntnrh·• an thai f"al h •tu•h·Dt la att.,.dure 
b proYicJN:I w-hb an ln.llfklaat l'l•l'f· f\Jir labGratun •ort 
Ut A d•ntal talrm•r> f"'talpPtd •Uh a •u«kt•·ol au~ab-lr ••f tlntal 
thalnt hJ ault.oqta•h·b 14 t\'fo tht '' nlur t law An .. rut lt·nt Mlulptntont for 
atf'riiiJin• atudtnt•' tn .. truantnl• n11u11 lW IH"f,Yhh•d, 
f tU An X rat fUIIftt tor UMfl In nmJunftlon with th~ dt"nlat lnftrmary 
tht A dt'ntat llbran r()nat.antly atatiAhlf' to th.- atadtntt~. •hkh •h:•U 
baYf at lt·i.•t twk-~ thf' oumtwr ot "c.thuu• •• tbtortt au •t•dt'D._. taroll4!!d 
lo lh~ ~<Chool 
HTAT•; 1101\llll llEC:O IIIl 
Sf<llon 6 Th~ t6t1hool muat not hiH'~ u:Jore thMn 1 went)'·flvo 1wr r~nt 
t.anuros btto.re 1bt: tarJou• Slat ~ boll"(lt tnoro th•o t•o rt•r• l.n tuc:--
c-f'Aioo 
ATTESU~\N'( E 
St"'<'Uon 1 Thl1 r1·curd ut au~ndftnC"~ rt'QulrNI nt •tu1h·nt11 mu11t not 00 
h••• than t"l~hty n.-. 1~·r c rnt tor tli'f h )'rar AHt·111lanc:• 11haU ~ toun tNI 
from t. kdf! or N"JI•lratl•ut 
I'ROMOTIOS 0,. HTI'Ili:STII 
Srctlon 6 (a) A •IUdfal wbo hAl ln<omplflte (ifUtl.,.. or fatlu ..... In 
40~ or hla rou,.... lor any OM·m,..,.,. oholl .,. dropllfd !rom hlo rluo 
lbl A otadtnl ma1 aot to. ""'1DOI"" II be bu • ondltlnu <>r lalharH Ia 
more !baa ~~~~ or lbe ......... or •• , , ..... 
(~\ A .. ..teat wlto tal .. lO ntaOYe • ~IUoD or taJtaf'ttl wttlll• \WftYe 
IDODiht from lbe lira~ It •u IDt •fT'flod tball IUtMa.AtJtallT be dropPf'!d 
lrom the KbooL 
ldl Ao ID<'OmPI"• toureo I• oae thai hu aol """ tomplttod '*•-
or Ill•- or ..U.r -.aJ -tratnc, . 
10 
I'AS!IISCi \IAIIK I·()"'IIITIOSS ASI> t'\UXRES 
fi:· ... ..,.. • , •• Tbf'c praulac ••rk au b. 75"". 
thJ A ara4t' bfot•Hn CD aad ';t 'J I• df'8D~I aA a C"Obdhloo 
ff'l A 1r•d~ tM-ln• ~tta• I• d• ftntod 11 a fallon• 
tdl A tf•ndllh•n rna) b•' rNIHJH·•I hl f"lamtoatfon 
fflt A fallurt• ma1 Dht lM'I rt mouotJ t-1t qu by rt t•rthloa of thtt f'CJilrM 
111 p.n >~ r foDUrrlt. t . .. b) addiUC•II1 work aadrr IDIII\ratuoa ·~ 
b7 thf'lc ••• t•r 1111 .. pr..t .... IIIOr Ia rll•nc• or tlru .. IIJbJHt 
H• .\ cnndftlt•ll •111<-h t• DOt wmv•.,J whblr.a thlr1J daya of tla4 0,_. 
In~~: f')f ttu· nt>Xt .Jt•r. automaUt·aiiJ l~om~ a fat1un· aod t'&D tbta oab 
be rtm,•f'd by a nPt·thlon of thfl' c·ounf' 
'"' II a O<boc.l ""''" by ldt•n II •hall olat• CI>Ubllobl ddaltt17 Qo 
I)II'R"t"•t.a~ .. ••laP' of "dt lttttr •..-.1 11 dHf.lnau~,• of 11tudla.ll't. 
f'l..\!1" "If' 01:.'\TAI.. I.WHOOL ()t~t'IS t:O 
St·hool• 'fll hlch In t: .. rcala pantnalan do out ntrt·t tbt requlr t_mta tt; tor 
t'la•• .. ~\."' but ml) ll-ft·oJuc t.'IIMiblt" for C'l.aJa •• ,.. •• w ithou t c:omolt &.t ,.. 
ona.alu Uon 
l'l.A!:<il "C" OESTAL t<<.: HOOL VfWISED 
!lrbn<>ll whl<b ron~l not m .. l lh" f"'JUI"'DifOta for ('1- "A" wlllwlot 
vt r y ~"lf'nllh'O fntpro ,.fltn tnta and n rnmplrch• r t"ftr iiCADit atfoa C'latl '"C"' 
•••hiJnlo oh• ll bt con•hl• r• d "no l well r•ro1nl" d rten1u1 •choolo. " 
TIIANI!t' f;R Ot' OI::STAI, S('IIOOI..S 
StuMnll or d • nlll •t hoolo wbtrh nove be<!n •<II reeoplttd IMat loot 
thlo rt<"e>J!nltlon. may lran•for 10 Wfll r1!COKnl.ed dentJal K bool .. It ~ 
t•outnhl'-' lO cheae •rhoOIM. S ur h llt nd cnta m ny h~ accepted Ill tar u 
f'ntrllnN' r~QulrNntou l• nro ronr(lrn~d on the rctlulrt'mtnt~J ot t ho ~bool 
In "hlrl> lho 111odont I.K'aln l bt• ohuly nf d enlloory 
Thf r .. nowlnK to lb~ rlo••lftrath•n of l)(onlal arhoolt aa ado~l!d by 
O.nlol f:duratlonal f'ounrll of Am•• •• a. Sepu·nobtr 1. 19U : 
1'1 • .1 1111 " 
\ ' nhrJ'111ly o r l'allrurnla. llHIIII II< I)Ortmenl , Han Jo'r• nt·lato. ('I I 
l'nlvtrott y of S<•ulhtrn t'ellrorala, C'olle~e of ll<'nll•trr • ....,.. Aanloo. 
r.ur 
l'blnao l'olltaf •·f ~~···· !;ltra•·ry .,01.11 U.I)Ortmut o f Loyola r~ 
• •roll). <'hl•a~en. Ill 
Nortnw .. tern l'nl•<·rotty Denial Srbool. ('hlra1n. 111 
l ' o lnrolly of l lllnolt, C'olltse or 1)\:ntlotry Ch~IO, Ill. 
Sial• l 'a1Yf rlll1 f>f l oWII C'OII"'• of Dutl•trT Iowa Ctty, Jo WL 
\ 'ol•tnlt1 ol Lovl.o•lllt. C'ollot:e 0( O.ollatry. t.ool.o•ll~. K1 
Ha"am ~• l•tnolty Ooatal lkbool. U...toa. w .... 
'nlflo C'ollt ae. Otnta l lkhool. O...ton )lao. 
\ ' nl • •rolly or Mlchl1an. Collt .. Of Otntal S~'1tff1, Ann Arllot. llld. 
Uol•..,...lty or Wloafoota. Coll .. e of Dent l.ot ry, \lloDMPOII.o. Mlu. 
St t..ovlo ~•••n..11 lkllool o r O...t!Mrr. Sl. Lovlo. llo. 
\\ ubtaa-to.a l' a•~"" '' ~~~ ''' l.,.Dlbtr1' & l..oa\1.. ),lo 
c~olr.btOII l'aiYW&ll!, l'oii<C1' of llotJtlolrJ lltaaba, :-..b 
lal~rr~lu of llulal•· ( T~· .:,. •t aa.au.tr,, tt•••ao. !\:, Y. 
\\'••t..ra R•nntt \ D1tt ,.,,, he Dtal ~d\Ot~l c·t•Y.,.laDd OMc• 
:'\prth l'aC'Iftf l 'nih •• t•t Or• "' •ft , l'~·rtlanJ. Or .. a••D 
II 
Tt •G ~ \\' P.\AD• .w~ ..... q. attd f)t ntal ltt•lHU1ft, ~cbc,ol f'f J)(<at!J"tr:r~ 
t Dhf'~" II} of f'f'IID&)h•ala Mtlladttlpllt.a. f"a 
t'al,~lt" ot I :!&hhu.rch. f: honl ht , .. atl•trr 1'\Ut.M:Iir..:t. l'a 
t ••••,..ur ""' T•nnr1t.....,. r.nn. ~,. ot 1\toathtrr. \lf'mpkU;. T'"•• 
\"and,.rbUt t'nl• .. ,..u,., ~beol ••f '""ntl ,,, 'nt.Y11tf\ T•nn 
Rl) J,..r t · nivf',..ll) , C'ulh..-t' fif ll•·nth•tr"\ hall••· T• , •• 
).laF"lUf'tlt• \~at•.-nUy. (''o.Ut"ttf' of lk-ltlalt) . )JU•auk,..,., \\ Ia. 
n.,~:< 11 
("otl• ... ot Pbt•ki••• aa4 Sll,. ... .,. vf s.a. ... ,.._. iah). Sa• J"'raadliCO 
Colli 
l ·nh·•r•ht at ik-nw•r. Rc·luN,l ur l~nll•tr), lh DY• r Coin 
u·urmf'rl.)- f'uluraf\H l"ullrc .. '-'' I ... Dial ~11rC:l f) I 
(;""'r"'f'tOwe t nh•ntl), Ulill•alal l )ri rUDtD\ \\ l'lln.cton~ (") (." 
lh•••N l"at.-.,..ll) 1)11 ntal C't,ll• lr \\'a~>~hlnlftt•O. U (' 
At &.ana• ~oulb.-rn lh DIAl t"nlh·••· Atlanta Oa 
l..4,)·ola t"nlh·n.lly, R• h()C')I of l klntl•lr)'. Nt•Yt' ~)rh•Rnlt. t .u 
Tulant'l Pnh ..... h) ur t AUIIdAnn. M<·hool or t~n1ttllr)', N'tw Orl ••n•. La 
t nlttonltyllt \t a r)'land. S< bool nr l)tntt~lrp. 1-..hlmorl\ Md 
Ul.a.IUmf),. t•ullt•a" of lh e tal R_.,. .. ,. ••• mrr.t.J •ttb It .hant l:t. '%lt 
t<an.aa t 'Ur \\' t at•rn Ufatal t"oll(·a•. K on "A.. C'U)", Mo. 
l 'nl••"'ll1 of Nt•hr••k~t. Coltru of 11\'ntl•l ry. r.lnrolo . Neh 
Ohio Slntt'\ l lnl\ (\f lii ll,)', {'ull .. &f' of u~mthUry. (•ul umiHn•. ()hfu. 
Temvh' l'n f\'t'r .. lty Uttn t.al Sc IWHI. Phlhadt•l pht•. 1•4 
H'ormt:rl) l"'hl11d t lphla J)l nc•l eolltt;l•l 
:.lth.•n> l )fnt•l C"ullt •~. !'a•b•fllfll. Tt·nn. 
MNI<·al t'aii .. Jt~ ut \'ir!llnla. Nc-houl fit r,.ntlt~Sr-), IUf'bmontl. \'a 
I ' I,AIIR (' 
C"•nrtnnatl f•nllo '' ut J)t•JUal Rtlrt• ry. Clnrlnnatl Ohh• 
Tf'J:u IJtoatal ("oltt«•. H ou•h•D ,. .. ~ ... 
c-J,A!U!WII'ATIOS I'O!;TI'OM:U 
Indiana Otnlal l'ull••• lodlonapollo, Ind. 
t t 'l.a••lftta11on IM.w~IPQntil urull ttu~ ntsl m- t•Hn• vt tbe (..'ounrtU 
t"olumbla l"ahtnlt T tklwvl ut l ,..IUtttn, _s .. ,. \'urk. !\ \" 
fla&.urporatfod whh lltt: c·~tu,. ••. "' ..... DIAl &ft4 Oral s.,... ... ,.,. or Se• 
\"c..rk Clu- .,. tND PQIII'tpnaN aatll r~.•ra••t.uUoa U. ...._ t'OIB• 
~ltlodl 
:>.•• Yor k Coll•a• nl l~ntl•lry, N•w \'or k. N. \', 
l t'l.,. •lft~tk>n .,...•lwotd ua111 tb~ ntal m•'<'lln• ur th~ rount lll 
Ill"" ('"'11"11• t>l n, o iAI 8ur1orr. Ct od autl Ohkl 
R¥-f'ORT o~· STAT& llt;STAL t:XAMINERS 
IAlltllot•d wllh tb• t·ol••roltr or ('tartoaatl on July 1. lt:r:S. ""'V 
,('frlf'l'"t" ..,.,, .. , I• Pf'OIP""l ('l ... llt"at .. ,a pa•ti*Hd ••ta * 
n~'al •t!ttlnll «'f lbt ('OtiD<tlU 
Pr-ealdc nt 
TIIO:\IAg J 11.\RIIt;TT 
£41':' \Jaln St • \\"on:t- tt r \1;a • 
Vlc.e•Prttide nt 
loiARtl'!l L. WAIW 
ISOR C'amhrld~~ lload. Ann Arbor. \lith 
Scc.rt ta ry·Tre• aunr 
"'·"~:nT a. ~uom.t:\ 
!Uf. Uutl~"r F..xc.-~nK4t. l._,oYldt-nu• H 1. 
JOliN II BAI.IlWIN 
IUt Alhf'r1hn llldr. I~•UI••IH• KJ 
II F.!I;RY L. IIANZIIAt' 
uo Sltt,..nlh St \Uiwaulu ,., \\'t• 
FRANK T Ullt;t:s t : 
Jnho.on C'ouotr llank llld• Ina t'lty. In•• 
T110MAS A. lliiOAOIIf:.'(T 
t~ t:. WuhlnlltUD St .• rhltaltO, Ill 
Wli.I.IAM 1' 1'11 AM llt:IIS 
710 M<•lropOiitllll Uld~ .. n ........ l 'olo. 
J Oli N V. ('ONZ~:TT 
11 0 'YNU T h lr U•{Inth S t., UuiHHtUt", IOW"-
Al'!l UST III! II, C'OOK I•l 
Ji!Hi Unlv,'rAhY 1\hl ~~; •• H>'r~wu•(l, N Y. 
!l li~:I' I'AII II \\'. ~'081'~;n 
IUCI Rull~r St. Allan in, C:n 
II t:llM II NO l'lllt:St:l,l. 
12111 lllllhland 1Jid1t. l'lttalml'llll. I'• 
\\'I L.LIAlol t; 110CKIS(I 
U•vll'o Lak•. N. I) 
Wli.LIA \1 II (1 LO<lAN 
Wood tod lltrrla<>n Sl C'blrUO. Ill 
IAI'IS M&ISllCROt:lt 
U N Pear l St. n u•olo. N Y 
Al.l'.XANUt:R II Rt:YNQI,IIS 
USO Cbhttr A••. l'hlladrlphlo. Pa. 
C'IIARU;s R Tl'Rl'Ot:n 
40th ond Sprutf Slo, l'hlladdphlo. I'L 
C VICTOil VIUN t:S 
ISO t'onal SL, Ntw Or iNna, 1.&. 
IS 
Rt·u:s AN II llll!;t 1.\TIO~ll 
nul.., I c:oU""c~" ~.hall"' h ,..,., '""" ••~ada•~••• wota\atac Ill"•• 
ot tll.-ir atU4 ••• C'la-..:11•-d la tbt'l arad" of ffTti!UYa -.rtN••(tf'¥ jtlat.o.r 
aa4 '"'" r d.-l,..aUDI' abM-at...._ lrT.-cw1a,.. aad •P"('b.b •ad ltl""tq 
a U•t ,., JT,..rl ..... &t tb• rrn_f'Odtac M':.f•to.t.. 
Rlilk- II '" d• ntal tullf'.at" tb.aU t'Onf•-r ant d41'r.,.. at hononrr wbkb 
tc a•aalh •r•Dhll Ia do~ C'OCirM ••f llhkl) ••4 afh·r "'•mlnath•n• 
ltol• Ill Su c-,....Jit fur tb• tha• etC lll••h pvhat'\1 tn aa) dttUal t"'I-
1,.._" nut '"' . nlaffl •• ,...putab1tt by Utt. J,. .. N thaU bto .allu•N b) an) 
ch·ntal •• tu.,.,l 
llulfl l\'. Tbrrto •ball btl arad~ "~·ura~• •• , IDitnu tlnn "'·" b 'OUr'tf' to 
bt• ft•Uu•f'!l.l b) t~:•mlnatlnp tht-r"f'UD , 
Rultt \ " A andwate floC a ffl otrDUN dt DULl tOll"«• ,. whn appU ... to 
a.avtbtor t."'l'•tlt-J• f••r lt..c d....,...... JhaU n•rlil•lf'tfil t•nr full Tt-ilr ('oUnte ur 
., .. ,. D( la•tnKtk n Ia .-t.t c-nltnt". aad t"omriY wUlt "'" f"'"CCUirtom .. nbl of 
tbft •tont.-;r c-lau t.•r lh f'ftUh·ak-el 
nuw VI Thll ............. , e>f lkJArd f~f , ........ ~u ........ tft&) DC\'P()fot 
a cn•Nitt..-, or ("(,•mhtf"f''l to la•f!!IIU•al,. ear tc.•ptatnla t•t th:at'I:H 
UaiDil a rt'(•..-.11.\~ df-Dt.al CVIIH• .. or UJ ntlt.-r .. IUt-t that aa.1 ID UJ' 
'ffal tvmf' to hi• or ht"r knowlfdJr• •bh h, Ia hi• f't bt"r t~~Hnk)a, mar 
l'f"!Ul,. ln•.-llutlon 
Hut• \'It ('oiJ.-.:M will bt r~nhM nr rflf'mmnt nt1.-d only wb~n 
th~T'f" hu b.-~o aC'tually IN:urf'd h1 P""'"'~ nr h•AI"f'l J~nd ftttNI up with 
aU r~qulrNI Ntulvrnrnt, a !IIUft'lt'lf:'ntlt f'i'rmn\Oottlnu• 1nl.l untvtnll n t bul1<l· 
tn• ur u•r\ nf bulh.llnK ent1re11 adt"QUi t~ In th.- III·Nhl or r~rmtablf' llflnUtt 
e·olhlllt' Auth tqn1 omr nt ldlrlll ltw hHh! luhorttturh•• •• ,tr., wl!h IJtol•er 
t•hnlr•. h<•n <•he• and o n o the r 6 111l41t,ll u" n Pt'tliiiUtr )l rnr lht! 11rnaK'r l~O<'h· 
1ntc of HAN.,rloiOIY. lfiMtolou. MlcruM(·nt•t. ( ' ht•m hury, nn•l wut·h other 
M"lenllftf• tUudlf'lt 111 1hould rorm a I)Art nf fin ,.d .. Pnrt'(l •I• ntnl •·urrl(·ulunl 
ot lhadr and •• art' t(qulrMI b)' thf rult•. 
Th1· 1 hararh·r and aualnn\tont• fit Ita (AruUy v.-hlth HH14t. alf'tlld)' hAY~ 
e,..f'n nllnt-d with thfl ,...,Pf'<""Uw• J)OIIIHI-hn• th,.Y art~~ t•1 CM'~ urn· mu•t lK" 
"Uf h at tu •IH 1a.1 ~nru·" that th• lilt bcJOI •ut h.- f'uodutlo.,.J In • ma.nnf"t'" 
In ln•nrfl rumplt •• •ad adf1'41U.Ilf' lattraf"Uua Ia .-u ,,,...,, bt• of a Jtood 
dfiDt.ll t"1UTk'"ulaa 
ltut- \'Ill l'rt'dlt ohall not boo Jl•ft t'Coll•n• , .... nll..a 111 lblo -..I 
tor en ,.... of liUitrvrtkiD w~ktt do aot tvr••• lett Ia Ua• •ont111 ._.. 
rontlouo• tb""'Rh tb• dot. 
Raitt IX Ia thtt publl«-atl.nD M n.aa•• t1f ll~tdf eta ~a tb• &Aaual .. 
ll<IUDtf'lnf'DU of fullfi'C,.. rt"<'OCDirf!d b7 thl• bb«nl th(pllf't •tudt-•ta WhO 
ha,.• boNn tran•t• rrf"d du.rtq th.- ..,.,SQn al1atl '"' todk'att!d All C"tn lft· 
ntH ur vn-llmtnart fdDratl()aal quatlftc allt~na of •u• h atudtnta Hfore 
Mlna t<ctpt..a olio II ... •orte..a bT • """"P<••d• nt• with lht • ulhor llleo 
t .. ~utn• aald <•·nUit""atM. 
kul., X A t-arftdt arratl,f'mt-nt of tbfll t"Urrltt.dum 1• rH'omm-adecl 
Proptor f'tl('"()nl •haU be l .. Pl of tht art- ndanrfl~ rJamJna&lt>••· • •r,lna 
II IIF:I'<lRT OP' !IT \Tf: m:~T \1. f:lC \ 'IIINf~RS 
,.,r..t •••r .. tiD&: ,,, ra(" •••h at for rrf,.N rlt•• f••r at t ....... t ca~ ,...,. atla 
araduatluo 
Rul~ XI All...,.,rb a <ull...;• •&1 b"'• l-a ro .. callf'd l>y l.lolt '-n 
u n-art~t.t.lo. 'h• tfNlrcl ,.,.. ... "'•• tb .. r1"h& to •Ubdra-. •ud1 ~ 
tlnn at • .,, Uf'li" wbt>a ll maJ d"-111 ll fur the t-.t l.Dh.,....ta oe u.. 
fl'tbU~ tt1 du au Thf! fatlur.. of &D) ro1l~~ to UT .. UP Itt hs Pf'Of'*'-
aod r..-hti'Johrd aanuunc f"D:I• nt• SPa) lnYt~h«• tU<: b •lthdra•al or ~ 
""" Tl" prt .. l•1font an•l "" ff•tart t•f tb• lM••nt ar~~ autht•rlud to • ..,..... 
•tu h r« C'ttlfftllh•n t.c-n•Hn• a a lou .. tlr-•ll~·n •b• n any c ba,.,P or tan. 
f:fHO" undt•r tht lr h\.l•l'r\atlun atr'ttt tlnT thP tiiR•IInr.: ut t.\U.: h COU"t:H . b 
addllh'n ,,. th• nlfn,mum n•an1rt-mt nt• t •H•bH•htd by lh~ ~,.rd. rollfltll 
will 114' b•l•l tu a otrkl r<>mpllanr~ ""h oil th•lr n•n publloht'd "'!Ut> 
mt nt an•t 1ft tht· ofollforYant'• t~f aU ruh·• wt\fth thf't rwoft"t't co Obsene. 
and aa7 n••tt'rlal .tt vlatlon the•nofront tumloc to th• knowiPdr" ot u. 
t..aant maJ 1,. '"'ld alllkh·al "'""tDd (ur ••ul)t>n•l•·• t•f ff'('Oellllioa. 81 
...... ~~ •••ttd 
flul,.. XU .Sn coU...Cf: ,.hall bf-., t•r C'Cillllev• tn bot•. r.~tt.ed 1t1 ta. 
OO&nl II oakl wllttt• I• tuadutt<l or ••oac.-.1 Ia •bole or Ia !'Art bJ .., 
&wr...•n •·r i""ACt.O• • lt•l do aoc p,.Nice d4!nltalr) In &C"f'urdan~ •u.• ..a 
,...., c;r:·ntt.-.1 aDd •• nf'r•U1 •~.: oltd funot. u•uallr k•o•• u dt• tal etlda.; 
or tr ownt-tl la whol~ or lo pan b) m• a or wom@n •ho are fDiaJ'fiill ill 
dh·ntlutahlf\ df ntal pr.atltff'l, ur batlna UIJliJO Ita lt.t of trnsttes. la lea 
tacuhl• -.. amona tt• fh·m(•Dtllra&oN. or In any rapatlty, 1\D) unt wbo doM 
not tlnu•thf' rt•-ntl•try In Rtcordanrr with pr lnriP1•" above mt nUODed.. 
And no t·~• II•·.Ktt •hftH lw or tonthtue to hr rt•(O~ntt<'4l by th1a holnl 
whlc•lt b)' IIMt•U or any or Ill utrlt't"'". lru ,_L•,.·•· ttlrr•ctor" o r u:e.ntl •hall 
IH~ ruuud KIIIIIY o r tht,; ~talu of tt dh>lo uu i CJr (IIJ•Imnn" or auy tle.cree or 
r,~rtltkut n t.lf uu\rll fn Jttlholnrthlu o r • tuntlhuc whh,h ha" not beeu earned 
In dun 1 nurtv. T hft JuthtmNil ru hl (•oor lu•lon or \h~ lloatNI of t.:xamlners 
u~m ull raut•sHiun" nrl!lln • und••r th eMt~ ruh-. t~hAll be .-lutolute ly ftnlll ud 
toiH'"hu•l'*•\ ftll to nil ll41ftlH ~onterrwd, uol\'ollf r•'' ' Nl@11 by tbf"! dedtdOII 
o f II t'0Ur1 Of CtJIHI)tltn l Jur tdh.:tton. 
Jtul• Xlll All)' J)t'r!lllhD tt t"'llrtn• W rr•ttkf' d"ntlotry t o lb~ S tate oC 
lmr.• •hn t• ot K•"~.d mt•nl cbanH~r. and a Kraduat• ot ud hal • 
dlph•O•a f"'•n• Ua• t •MJII)' of I rtPUtab\<'1 dt'nt•l tCttlf'a~. M boot or dau.J 
dt-J•-&rt .. , nl ut a ,.ptJtablfl unln·Nity, and wbct~~t• Pf'tlhm\a.,. flltatat.IM 
• •• •r•4uatl .. • tno• a ba,b arboot. tCt\lr ,.._,..,.. coa,.. or Ita .,q-.t•allal. 
ma> "·m~ t...r,,.... ch• lwJerd at ur t1f tt• r.,at•r mHtleu tor ~
tk'D '" thfll • .,._.,.., bran<be-t~ <,f dtDtlJ.trr. a.nd lt touad proldellt dlt 
"''""' .. 111 '-'• to th• oakl ~aadldatt a II< · .... to prs<tiC<!. 
\IIS('t: I.J.A:<t:OI "S Ill L~~S 
f-:XAMISA'rlu~ \"'\lJ r .. u·t·s~t·!'l 
11•1• XJ , . t:arb tandklate rar •nmlnlll<>n for • lkUH JDIISl .... 
••• • a diploma rrom a rour-yur rouro• hiKh "hool o r I~ oqlll-~ 
n •l a diploma lrono a dental Hbnol n><<>Cn!Joo • • r •Putable bJ tllil 
"""-"' · •ottb a lato t>bOIO«J"APh or applkaat and th• r .. or ••••IJ' dolloJ'J 
llt't'llllT IW :-1 \TI' 1•1 '<T \1 I\ \\11\f"ll:l I$ 
f$!01 iAI f~al h·O d.a'a twftll"f' tbt' •"UIIIIOj~t~a flbfo ft"or \a .,_~ &104 it rt'-
tanaablfl'l ••• if fouH rrofl~•c'IU a It< .... _.. •ttl ... tua i1 .S.-, 1tl"l'lt~ 
llhaJl two 1 .. 11..t lO A8J '-aDdMI:A\t" ''"''"' ilfiU Mlft't'llld•f t'l. ••\aat ... ,D Al 
a rra•llr Dr ·~• m•f'ilDC 
R•l• X\" T'Dt"' •ball a-. oaf' ttr lltOT~ JW'C"lal I!H"~t~n.~a of '""' b&.llA..I"d 
ra<b yter f r t'\A .. IUUOfl Cot taadktatH 1&111'" aad t-lu" 10 taco 4Ptf'natltf'd 
ttY N""ld''" •ad f•"<,...Uirt \Daut mHtiDI e2a' t-.1' t. .. M tlarhlC Use 
•an'OUI1 ~t•tt~ 0t ntal ~,.., .. ,,. llut" a~tlct~ of all •p..vla1 DI"*'UDa:t 1'baU be 
P41bl'-hrd In lt•daac d• nlal Joa_raal• at t~ht f'htt m .. ntlt ta •dnac• of 
ttm.- and outh"t' maltt>tt br ,.,-,,tar) In .. nh po nan "hi't may arptr tor 
Uc-• n f 
ltv1·· X\ I •:•amln1Hfoa •hall b .. f't•~ Ural 4"ul tlf 1n •rhln• .-..r .-rely 
flr•l tar •rUu·n , •• ~rtbf"d b\ tb~ bnard «•r tha11 t~ot~ ta ,.,._., t~nc:ll:lh .......... 
Rut.- \.\It Tlt..orttk&J t"\•IDID161..,\D ta lb., f1 Uu•in,; •ubjrrtt .\mU· 
om,. l""••k•I•«Y" C'bt'~al•tn. \latt"rla ,_....,tka l .. tbnlo&)'. Thtorapl'utl~ 
U..• t .. t1u'- ) llu:h·D~ Jtl.,tul.:tCf, On I ~ .rerrt. \t .. tllt1lr&1. """'•th~U~ 
J)foDtUtn. Upr,.tt• .. l,_.atl~try Unllt'M'I atta. Jt~rll!!sr ... l•aH an1l AD~ 
tbt\14. a AI .,4"1'&11'1 ~( <0 &W"t tt IU I• fC"ftt&lr.-.t 
fturllo810fft dt'DIAI tludf'DU •bo [•N'I-1fDI a ('lrt~~r Utnt f1•f' 1.-" ,. .. ,...,. 
w-c,rk arul wbu • rrtthmlnar) n quln-mt ••• '-''" .uffh 1f'nt ma) ••ke the 
txamloalh•a at tbt' Junt: mu~ttn•. IQ •u• h •uhJ,< ta •• art~ ... amoh t('(l lA 
Junior ynr (Jl<\ard to dut•nau• thl' eubJt-t tl Sut h txamtnat1Qu.a art\ 
nol tn bf! C'Onthlf'rt-d u •tt"epttna tht- t anllhlah' for c•x:amlnatton tor 
II< en•~· 
No r4;1port or l ht' rt•tmlt of •rnn·h t~xnrnlnnlttm "'Ill hf'l lllVt'tl until ••mo 
ht MYt.'t j'ICfd with Ch~ ft nA1 NU,ntl ntUiftn W bf\ IAkf"n llftt'r tln hthlntt Lh.C 
d(III IMI rnur"t\. T hl' tN~ for tmphnmnr" rxnmlnnthm wnt hi' 1~n tln11a r8 
(f lO). <Ahkh " "' b~ r rtl{tlt('d on nnml 'lJJ\eulnitllon. wtwn thll Doni la 
tak•n 
Uu1f' X \ ' Itt C'llntu.a drDIODMtrattun ,_m ...... r~···\tlrt"d or fittb lilPPllcant, 
~·tp..-wlh c and hiatt• lntludtd tlw na.turc "' tM" dt·tt'rmlnf'd by lbc 
bt\artl t·andldaln nua .. l tunl"b aU nf •-dt·d m•tt rt.al• and HI,._ r•tlo& In 
••ru•f'nt• t·ocla,. lhr ludl"(( Wtltk mu~t t .. p,...p..r .. l Ia ""'•' ace of tbt 
board A a ••• raa• t•f (f JMT nat rfliUfr.-J . 
ltel.-t ~tX \t tbfl aP<alac of tb.- ,,._,,., •• tk·• tb• eop.U\:aat wlU 
~ laral>ll,.... wltb •• .. lore <OIIIalalnJI •••bon-.! cord Til~ appllcaat 
will •r1tfl lhP Dllmf" U4 add,... •P"'D ta.f' f'anl IMl tltfi f'D\"t"l(\ptt &JHS ... 
1hl• na•Wr flD aU IZIIDlDatk;.a PIPf'" Tbf ..-aiM tiY•Iol*l w11l. Al 
C"'Df'IUIIt J1 rot tbf! • r lttf'D f'PI:Diaat.k..D. bt budf"d IO tb41 atcAt.ary &.Del 
mu•t not be OII'Df<l oaUI an popore art aradt'l 
Rule >. X AD7 caadldate d~O<Ifd trriDI 10 Ill•• o r oblala alit from 
a r•Uow randldatt ohaU 1HP dl.,.l...-1 from t u mfaatloa and lilt or b..-
poper Cor the ~etlre •••mlnollon rt'J<'<tod 
llula lOCI Applleoota aro UPII'·tt'l ttl 1HP prom p<ly on llme • • Uoo 
ptu• or t.umloatloo. Ooe tubl .. l at a tlae will 1HP taku ao4 com· 
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Jtulf' XX\' All 11.-tn• .. mu•t I><> r~·on!Nl In th~ o«lc• ot the clerk 
of th# Nturt of th .. ("OUDIT In • hlch hol,ltr 1111 pra' lit-to~~: w1tbll:a all; 
monlh1 from thfl dat.- nC l"'utt A ll«n"~ IJI nt no Yalut unlna PI'OPtrlJ 
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